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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas susu segar yang 
diperoleh langsung dati petemakan dan susu segar eclaT yang diperoleh dati 
pedagang susu keliling dalarn hubungannya dengan jumlah kuman E.co/i dan 
tingkat pencemaran kuman S.aureus berlandaskan surat Keputusan· Direktur 
Jenderal Petemakan no 17 /Kpts I DJP I Deptan./ 83 tentang syarat-syarat, tata 
cara, pengawasan dan pemeTiksaan kualitas susu produksi dalam negeTi. 
Sampe\ penelitian ini berupa susu segar yang diperoleh langsung daTi 
petemakan dan susu segar eclaT yang diperoleh daTi pedl!gang susu keliling, 
masing-masing diambil sebanyak to sampel. Untuk: penghitungan kurnan E.cali 
digunakan metode Most Probable Number (MPN). Penanaman kuman S.aureus 
dilakukan pada media Mannitol Salt Agar (MSA). 
Data yang diperoleh daTi basil penghitungan kuman E.co/i dianalisis 
dengan uji t, sedangkan data yang diperoleh dari basil pertumbuhan kuman 
S.aureus dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk persen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kuman E.cali pada susu segar 
yang diperoleh langsung daTi petemakan maupun susu segar edar yang diperoleh 
dati pedagang susu keliling, melebibi ketentuan pemerintah. Terdapat perbedaan 
yang nyata antara jumlah kuman E.cali yang pada susu segar yang diperoleh 
langsung dati petemakan dan susu segar eclaT (p < 0.05). Prosentase tingkat 
pencemaran kuman s'aureus pada susu segar yang diperoleh langsung daTi 
petemakan maupun susu segar edar tidak menunjulikan perbedaan yang berarti, 
keduanya menunjukkan prosentase angka yangtinggi. 
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